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POPIS OBJAVLJENIH DOKUMENATA
1. 1625, Rim. Istražni proces fra Alberta Renđića, izabranog smederevskog
biskupa.
2. 1631, listopad 31, Rim. Istražni proces o Ivanu Tomku Mrnaviću, imeno-
vanom bosanskom biskupu i njegovoj biskupiji.
3. 1638, Bratislava. Istražni postupak o Nikoli Boythe, imenovanom
srijemskom biskupu i njegovoj biskupiji.
4. 1669, kolovoz 6, Beč. Fra Nikola Olovčić, izabrani bosanski biskup; istražni
postupak.
5. 1703, Rim. Josip Favini, izabrani srijemski biskup - istražni postupak
prigodom njegova imenovanja.
6. 1716, lipanj 20, Beč. Petar Bakić, imenovani biskup bosanski - istražni
postupak.
7. 1729, listopad 28, Beč. Gabrijel Patačić, imenovani srijemski biskup. -
Istražni postupak o biskupskom kandidatu i biskupiji.
8. 1733, listopad 21, Beč. Ladislav Sz6reny, srijemski biskup. Istražni postupak
o biskupu i biskupiji.
9. 1749, rujan 6, Beč. Istražni proces o Franji Thauszy ju, imenovanom
bosanskom biskupu i Bosanskoj biskupiji.
10. 1751, kolovoz 1, Beč. Josip Čolnić, bosanski biskup. Istražni postupak o
biskupu i biskupiji.
11. 1762, Beč. Istražni postupak o Srijemskoj biskupiji i Ivanu Krstitelju Paxyju,
imenovanom srijemskom biskupu.
12. 1661, prosinac 30, Rim. Fra Marijan iz Imotskog, izabrani bosanski biskup.
Istražni postupak.
13. 1675, siječanj 26, Rim. Fra Robert Korlatrnich, beogradski biskup; istražni
postupak.
14. 1679, veljača 4, Rim. Fra Matija Brnjaković, beogradski biskup. Istražni
postupak o biskupu i biskupiji.
15. 1729, studeni 27, Rim. Istražni postupak o Beogradskoj biskupiji povodom
njezina sjedinjenja sa Smederevskom biskupijom.
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16. 1623, srpanj 16, Trnava. Ladislav Deaky, bosanski biskup. - Istražni
postupak o biskupu i biskupiji.
17. 1625, studeni 28, Sopronj. Grgur Nagyfalvi, srijemski biskup. - Istražni
postupak o biskupu i biskupiji.
18. 1625-1630, travanj 27, Trnava. Ivan Požgay, bosanski biskup. - Istražni
postupak o njemu i biskupiji.
19. 1636, Beč. Istražni proces fra Tome Mrnavića, imenovanog bosanskog
biskupa.
20. 1637, Beč. Rafael Levaković, smederevski biskup. Istražni postupak o
imenovanom biskupu i biskupiji.
21. 1652, ožujak 23, Beč. Istražni postupak za Andriju de Franciscis, pavlina,
izabranog srijemskog biskupa.
22. 1676, listopad 27, Beč. Ivan Kery, imenovani srijemski biskup; istražni
postupak.
23. 1697, ožujak 29, Beč. Franjo jani, imenovani srijemski biskup; istražni
postupak.
24. 1703, siječanj 19, Beč. Petar Crnković, imenovani bosanski biskup; istražni
postupak.
25. 1703, svibanj 25, Beč. juraj Patačić, imenovani bosanski biskup; istražni
postupak.
26. 1708, Rim. Bilješke o Beogradskoj biskupiji napisane na temelju arhivskih
dokumenata.
27. 1708, ožujak 10, Rim. josip Sacripanti, kardinal predstojnik Kongregacije za
širenje vjere, izvješćuje bečkog pronuncija da je Beogradska biskupija
«slobodne podjelbe».
28. 1708, srpanj 14, Rim. Silvije de Cavalieri, tajnik Kongregacije za širenje
vjere, moli bečkog pro nuncija da čim prije izvijesti što je učinjeno na
bečkom dvoru u pogledu imenovanja Luke Natalija beogradskim biskupom.
29. 1708, kolovoz 18, Rim. Josip Sacripanti, kardinal predstojnik Kongregacije
za širenje vjere zahvaljuje se opatu Marku Santiniju, bečkom pronunciju, za
obavijest povodom imenovanja Luke Natalija beogradskim biskupom. S tim
imenovanjem slaže se i Kristijan August kardinal de Saksonia, kojemu će
biskup Luka pomagati, a koji će se brinuti i za vjernike u Srijemu.
30. 1709, svibanj 11, Beč. Markantonio Santini, bečki pronuncij izvješćuje
kardinala predstojnika Kongregacije za širenje vjere da će Luku Natalija za
biskupa zarediti bosanski biskup, te da se u Beču nastoji dobiti putovnica
kako bi biskup Natali mogao otići u Beograd.
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31. 1717, ožujak 3, Beč. Franjo Josip Vernić, srijemskj biskup; istražni
postupak.
32. 1773, lipanj 21, Beč. Matej Franjo Krtica, izabrani bosansko-srijemskj
biskup; istražni postupak.
33. 1600, Bosna. Franjo Baličević, bosanskj biskup, izvješćuje papu Klementa
VIlI. o prilikama u svojoj biskupiji i krajevima, kojima administrira.
34. (1645-1660). Marijan Maravić, biskup bosanskj (1645-1660) izvješćuje
Kongregaciju koncila o prilikama u svojoj biskupiji. Sažetak izvješća bez
datuma.
35. (1658). Marijan Maravić, bosanskj biskup, podnosi Kongregaciji koncila
izvještaj o stanju svoje biskupije.
36. (1658). Bilješke Kongregacije koncila uz prethodni izvještaj biskupa
Marijana Maravića.
37. (1650). Marin Ibrišimović, beogradskj biskup, izvješćuje Kongregaciju
koncila o stanju svoje biskupije te o području svoje uprave u Ugarskoj, koje
je protekle 1649. palo pod vlast Turaka.
38. 1659. Matej Benlić, beograd skj biskup i apostolskj administrator biskupija u
južnoj Ugarskoj, izvješćuje Kongregaciju koncila o prilikama u ovim
biskupijama, ponajpače o Beogradskoj.
39. 1664, ožujak 10, Fojnica. Fra Matej Benlić, beograd skj biskup i apostolskj
vikar u Ugarskoj, imenuje fra Mihaela Jelavića iz Vrgorca svojim
zastupnikom u pohodima ad limina.
40. 1664, Rim. Fra Mihael Jelavić, zastupnik Mateja Benlića, beogradskog
biskupa i apostolskog vikara biskupija u donjoj Ugarskoj pod turskom
vlašću, predaje u Rimu izvještaj istoga biskupa.
41. 1664, travanj 20, Fojnica. Matej Benlić, beogradskj biskup i apostolskj ad-
ministrator biskupija južne Ugarske pod turskom vlašću, izvješćuje
Kongregaciju koncila o vizitaciji Beogradske biskupije, župe Dragotin,
Srijemske i Pečujske biskupije, te župa u Budimu i Pešti.
42. 1664, travanj 20, Fojnica. Matej Benlić, beogradskj biskup i administrator
krajeva južne Ugarske pod turskom vlašću, izvješćuje Kongregaciju koncila
da će ga na pohodu ad limina zamijeniti njegov zastupnik fra Mihael Jelavić,
koji će njegovo izvješće o vizitaciji više biskupija predati Kongregaciji.
43. 1664, Rim. Matej Benlić, beogradskj biskup i apostolskj administrator
južnih krajeva Ugarske pod turskom vlašću, moli papu da ga fra Mihael




44. 1664, lipanj 11, Rim. Dom Alpherius ab Urbe, vikar benediktinskog
samostana, potvrđuje da je fra Mihael jelavić pohodio baziliku Sv. Pavla na
Ostijskoj cesti, zastupajući Mateja Benlića, beogradskog biskupa, na pohodu
ad limina.
45. 1664, lipanj 11, Rim. Franjo de Santis, subaltarista bazilike Sv. Petra,
potvrđuje u ime Mihaela Anđela Boncija, kanonika altarista da je fra Mihael
Jelavić pohodio patrijarhaInu basiliku Sv. Petra u sklopu pohoda ad limina
umjesto biskupa Mateja Benlića.
46. 1669, siječanj 20, Našice. Matej Benlić, beogradski biskup, izvješćuje
Kongregaciju koncila da će ga na pohodu ad limina zamijeniti Jeronim
Paštrić, kanonik Sv. jeronima u Rimu.
47. 1669, siječanj 20, Našice. Matej Benlić, biskup beogradski i apostolski ad-
ministrator krajeva južne Ugarske pod turskom vlašću, imenuje jeronima
Paštrića, kanonika Sv. jeronima u Rimu, svojim zastupnikom u pohodu ad
limina.
48. 1669, siječanj 20, Našice. Matej Benlić, beogradski biskup i apostolski ad-
ministrator u krajevima južne Ugarske pod turskom vlašću, izvješćuje
Kongregaciju koncila o prilikama u svojoj biskupiji i krajevima pod
njegovom upravom.
49. 1673, svibanj 10, Velika. Matej Benlić, biskup beogradski i apostolski ad-
ministrator krajeva južne Ugarske pod turskom vlašću, šalje Kongregaciji
koncila izvještaj o prilikama na tom području po svojem izaslaniku fra
Nikoli iz Iloka.
50. 1673, svibanj 10, Velika. Matej Benlić, beogradski biskup i apostolski ad-
ministrator krajeva južne Ugarske pod turskom vlašću, izvješćuje
Kongregaciju koncila o prilikama Crkve na području kojim upravlja kao
biskup.
51. 1673, Rim. Tajnik Kongregacije koncila moli papu da dopusti fra Nikoli iz
Iloka zastupati u pohodu ad limina Mateja Benlića, biskupa beogradskog i
apostolskog administratora krajeva južne Ugarske pod vlašću Turaka.
52. 1708, veljača 13, Rim. Bilješka o gradu Iloku kao mogućem sjedištu
srijemskog biskupa.
53. 1736, veljača 15, Rim. Bernardin Battinius, kanonik altarist bazilike Sv. Petra
u Rimu, potvrđuje da je Josip Maria Maranda, zastupnik srijemskog biskupa
Ladislava Sz6renyja na pohodu ad limina, u okviru istog pohoda bio u istoj
bazilici.
54. 1736, veljača 29, Rim. Kajetan a Tucri, vikar benediktinskog samostana
bazilike Sv. Pavla izvan zidina, potvrđuje da je josip Maria Maranda,
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zastupnik srijemskog biskupa Ladislava Szbrenyja, pri pohodu ad limina,
posjetio istu baziliku u okviru tog pohoda.
55. 1736, ožujak 3, Rim. Tajnik Kongregacije koncila moli papu da Ladislavu
Szbrenyju, srijemskom biskupu, podijeli oprost od pohoda ad limina.
56. 1760, Rim. Tajnik Kongregacije koncila moli papu da Nikolu Givovića,
srijemskog biskupa, oslobodi obveze pohoda ad limina.
57. 1760, prosinac 18, Petrovaradin. Nikola Givović, srijemski biskup,
izvješćuje Kongregaciju koncila o prilikama svoje biskupije.
58. 1783, Rim. Tajnik Kongregacije koncila moli papu da Mateju Franji Krtici,
biskupu bosanskom i srijemskom, podijeli oprost osobnog pohoda ad
limina te da ga u tomu može zastupati Franjo Evangelisti.
59. 1783, svibanj 9, Đakovo. Matej Franjo Krtica, biskup bosanski i srijemski,
imenuje Franju Evangelistija svojim zastupnikom u pohodu ad limina.
60. 1783, svibanj 9, Đakovo. Matej Franjo Krtica, biskup bosanski i srijemski,
izvješćuje Kongregaciju koncila o prilikama svoje biskupije.
61. 1807, veljača 15, Đakovo. Antun Mandić, bosanski ili đakovački biskup
izvješćuje papu o svojoj biskupskoj konsekraciji, dolasku u Đakovo,
utemeljenju sjemeništa i svojim drugim pothvatima u biskupiji.
62. 1806, listopad 26, Đakovo. Nagovor Antuna Mandića, biskupa đakovačkog
i srijemskog prigodom preuzimanja službe.
63. 1806, studeni 5, Đakovo. Govor Antuna Mandića, bosanskog ili
đakovačkog i srijemskog biskupa prigodom orvaranJa dijecezanskog
sjemeništa.
64. 1820, travanj 11, Đakovo. Emerik Karlo Raffay, biskup bosanski ili
đakovački i srijemski izvješćuje Kongregaciju koncila o prilikama u biskupiji.
65. 1865, Đakovo. josip juraj Strossmayer, biskup bosanski ili đakovački i
srijemski izvješćuje Kongregaciju koncila o prilikama u biskupiji.
66. 1875, svibanj 1, Đakovo. josip juraj Strossmayer, biskup bosanski ili
đakovački i srijemski izvješćuje Kongregaciju koncila o prilikama u svojoj
biskupiji.
67. 1708, studeni 26, Rim. Tajnik Kongregacije za širenje vjere izvješćuje da se
može izdati naredba za izdavanje brevea o konsekraciji Luke Natalija,
beogradskog biskupa.
68. 1708, prosinac 7, Rim. Papa Klement XI. dopušta Luki ataliju, izabranom
beogradskom biskupu, da ga može za biskupa posvetiti samo jedan biskup




69. 1708, prosinac 17, Rim. Dekret Kongregacije za širenje vjere kojim se
odlučuje zamoliti od pape breve kojim će se Luka Natali imenovati
beogradskim biskupom na isti način kako je imenovan i Matija Brnjaković
1675. godine. Breve je potreban jer nema potrebnih svjedoka, kako bi se
proveo postupak o biskupu Luki i njegovoj biskupiji.
70. 1709, siječanj 14, Rim. Silvije de Cavalieri, tajnik Kongregacije za širenje
vjere, moli da se izda breve kojim će papa Luku Natalija, beogradskog
biskupa imenovati apostolskim vikarom za sve biskupije pod turskom
vlašću između Drave, Save, Dunava i Tise sve do Temišvara.
71. 1709, siječanj 24, Rim. Papa Klement XI. na temelju dekreta Kongregacije
za širenje vjere breveom potvrđuje Luku Natalija beogradskim biskupom.
72. 1709, siječanj 26, Rim. Breve Klementa XI. kojim Luku Natalija, izabranog
beogradskog biskupa, imenuje apostolskim vikarom svih biskupija koje su
pod turskom vlašću, koje nemaju svog biskupa, a na području su između
rijeka Drave, Save, Dunava i Tise sve do Temišvara.
73. 1773, srpanj 9, Rim. Breve pape Klementa XIV. kojim trajno kanonski
ujedinjuje biskupije Bosansku i Srijemsku.
